




















MAJ. ROBERT J. GUINN
SECRETARY,
EDWIN P. JOHNSON, D.D.
TREASURER
MISS ANGIE E. KENDALL
EX-OFFICIO
MRS. KATHERINE S. WESTFALL, Cor. Sec. W. A. B. H. M. Society
GEORGE RICE HOVEY, D.D., Ed. Sec. A. B. H. M. Society
MISS LUCY HALE TAPLEY, Litt.D., President Spelman Seminary
CLASS I—1922-1925
MRS. S. T. FORD, Wheaton, Ill.
TREVOR ARNETT, Esq., Chicago, Ill.
HUGH M. WILLETT, Esq., Atlanta, Ga.
MRS. M. W. REDDICK, Americus, "Ga.
CLASS II—1923-1926
CHARLES W. DANIEL, D.D., Atlanta, Ga.
MRS. GEORGE W. COLEMAN, Boston, Mass.
DEA. WILLIS MURPHY, Atlanta, Ga.
WALLACE BUTTRICK, D.D., New York, N. Y.
CLASS III—1924-1927
MRS. G. S. HARWOOD, Newton, Mass.
EDWIN P. JOHNSON, D.D., Atlanta, Ga.
MRS. A. E. REYNOLDS,Boston, Mass.
MAJOR ROBERT J. GUINN, Atlanta, Ga.
HARVEY HATCHER, Esq., Atlanta, Ga.
EXECUTIVE COMMITTEE,
HARVEY HATCHER, Esq., EDWIN P. JOHNSON, D.D.,
MAJ. ROBERT J. GUINN, HUGH M. WILLETT, Esq.
MISS LUCY HALE TAPLEY.
FINANCE COMMITTEE,
HARVEY HATCHER, Esq., HUGH M. WILLETT, Esq.,
TREVOR ARNETT, Esq.
FACULTY.
LUC''* HALE TAPLEY, LITT. D., President
EDNA EMMA LAMSON, M.A., Dean
ANGIE E. KENDALL, Treasurer
MAUDE W. BARRETT, Foods and Critic
SARAH L. BATES, Household Arts Education, Chemistry -
HILDA L. BREDENBERG, A. B., Vocal Music
CLARA HILTON DENSLOW, Latin, French, German
WINNIFRED J. DUNBRACK, A. B., English
JULIA GILMAN, Piano
HARRIET R. HAUGAN, A. B., Drawing, Industrial Arts '
J J LIA M. JONES, Textiles, Clothing
MILDRED MeINTIRE, Science, Foods u"'
LUNETTA M. PLATT, English, Critic u-5
LONA F. PRAY, Arithmetic, Critic
E\EL\N SARGENT, Physical Education
LORA E. SLEEPER, B. S., Clothing, Critic
DAISY W. SMITH, Household Administration *•'
ROSE STANDISH, Drawing, Interior Decoration
SADIE F. TAYLOR, Th. B., Bible
MINNIE B. TIMSON, Reading, Critic
FRANCES E. WHITMAN, Geography, History, Critic
BESSIE C. WOODWARD, Elementary Education
RUTH E. YALE, A. B., Piano
LAI RA AUSTIN DICKINSON, A. B., Science, Librarian
LOUISE DICKINSON, B. S., A. M., Latin. Geometry
MILDRED GIVAN, R. N., Superintendent of Nurses
E. PEARL GORHAM, Algebra, Bible
EFFA D. GUEST, Ph. B., Science, English
MAY C. HAMILTON, Bible
*EDITH KING, R. N., School Nurse
WHLHELMINA M. KURRELMEYER, A.B., German, History
IDA H. OTTERSON, R. N., Dean of Hospital
MABEL H. PARSONS, Principal of High School, English
*CLARA B. SMITH, R. N., School Nurse
D’ FAYE SOUTHARD, Literature, Expression, Physical Education
EVELINA 0. WERDEN, Printing, Editor of Spelman Messenger
ESSIE E. BELL, Practice School
FAITH W. DAVIS, Dressmaking
HOPE M. DAVIS, Practice School
FLORENCE I. DELANO, Principal of Elementary Grades, Drawing
RUBY B. GLENN, Practice School
*HATTIE M. HAMILTON, Practice School
♦Part of year.
EPP1E M. NICHOLS, Principal of Grammar Grades Social Science
DOROTHY REID, Dressmaking
VENICE TIPTON, Practice School
MATRONS
GERTRUDE H. DODGE, Laundry
HELEN A. FARQUHAR, Dormitory
CLARA E. GAGE, Dormitory
E. PEARL GORHAM, Dormitory
MIATTIE M. HAMILTON, Dormitory
CLARA A. HOWARD, Students’ Boarding Department
HDELLA G. MILLER, Teachers’ Boarding Department
EGERIA V. MORSE, Dormitory
LOTTIE M. PERKINS, Dormitory
CARRIE STULL, A. B., Dormitory
^GLADYS SYLVESTER, Teachers’ Boarding Department
SADIE F. TAYLOR, Th. B., Dormitory
OTHER OFFICERS OF THE INSTITUTION
J. LOUISE FOWLER, Bookeeper
EDITH E. GLODE, Office Assistant
PHERN G. ROCKEFELLER, Secretary and Registrar
*IVY V. SMITH, Bookkeeper
*HELEN A. SWEET, Bookkeeper
PAULINE 1. WRIGHT, B. S., Office Assistant
REV. BELLE H. HOOK,Instructor in Night School, Supt. Y.P.S.C.E.
*W. T. COURTNEY, Supt. of Buildings and Grounds
*PHILIPM. DAVIS, Supt. Buildings and Grounds
ORA MAGGIE PERRY, County Industrial Supervisor, Fulton Co.




LUCY HALE TAPLEY, MOSES G. CAMPBELL, M.D.,
Chairman, STEPHEN T. BARNETT, M.D.,
JDA H. OTTERSON, R.N., L. SAGE HARDIN. M.D.
STEPHEN T. BARNETT, M.D., Consulting Surgeon
ROBERT G. STEPHENS, M.D., Consulting Physician
Surgeons
L. SAGE HARDIN, M.D.,
J. F. DENTON, M.D..
VV. E. PERSON, M.D.,
W. A. SELMAN, M.D.
Assistant Surgeons
W. E. YANKEY, M.D..
O. II. MATTHEWS, M.D..
J. R. McCORD. M.D.,
J. D. MANGET, M.D.
Physicians
BIOSES G. CAMPBELL, M.D.,
CLAUD T. KEY, M.D.,
J. II. HINES, M.D.,
G. F. SPEARMAN, M.D.
Assistant Psysicians
E. B. WOOD. M.D.,
EDWIN S. BYRD, M.D.,
C. H. PAINE, M.D.,
LISLE B. ROBINSON, M.D.
FRED G. HODGSON, M.D., Orthopedic Surgeon
LAWSON THORNTON, M.D., Orthopedic Surgeon
G. D. AYER, M.D., Oculist and Aurist
H. F. McDUFFIE, M.D., Oculist and Aurist
C. M. WASHBURN. M.D., Pediatrician
CORBY SWANSON, M.D., Dermatologist
ALLAN H. BUNCE. M.D., Pathologist
CHARLES E. LAWRENCE, M.D., Anaesthetist
Classes in Clothing and Cookery
PRIZES 9
ANNUAL PRIZES
The Mary E. Simmons Prize Fund provides for a prize of §22.90 to
the student who writes and delivers the best essay on Self-Help. The
Chamberlin Scripture Reading Prize Fund and the Lucinda Hayes
Scripture Recitation Prize Fund present §30 each, these amounts being
distributed among three groups of competitors as follows: to the win¬
ner from the primary department §5.00, from the grammar depart¬
ment $10.00, and from the group above grammar grades $15.00. The
Seymour Finney Prize Fund offers three prizes of §12, $8 and $5 res¬
pectively, to the best students in the graduating class. The Lucy Up¬
ton prize endowed by the Spelman Graduates Club of Atlanta gives
approximately §12.00 to the best all-round Christian girl for the year.
PRIZE WINNERS
The Seymore Finney Prizes,
Josie B. Frisby, 1923
Irma Coleman, 1923
Venice Tipton, 1923
The Mary E. Simmons Prize (Self Help),
Troas C. Lewis
1924
The Chamberlain Scripture Reading Prize,
Annie Goldsby, College, Myrtle Reed, Grammar,
Eva Willis, Primary.
1924
The Lucinda Hayes Scripture Recitation Prize,
Troas Lewis, College, Susie Hinton, Grammar
Annie Buckens, Primary.
1924
The Lucy Upton Prize for Christian Character,
Given by Spelman Graduate Club, Atlanta,






'reaching, Jackson College,, Jackson, Miss.
Hull, Myrtle Dona Welfare Work Minn’polis, Minn.
TEACHERS PROFESSIONAL DEPARTMENT
Burney, Luella M. Teaching, Atlanta, Ga.
Butts, Sirlemma E. Teaching, Sumter, S. C.
Chandler, Ruby M. Teaching, Atlanta, Ga.
Davis, Maggie 0. (Mrs. T. R. Gailliard) Birmingham, Ala.
Day, Willie Verdeli.e Teaching, Atlanta, Ga.
Didley, Mae S. Teaching, Selma, Ala.
Edwards, Arlena B. Teaching, Atlanta, Ga.
Gardner, Bennie L. Teaching. Birmingham, Ala.
Hightower, Lois R. (Mrs. Samuel B. McMath) Birmingham, Ala.
Jones, Ruby M. Teaching, Atlanta, Ga.
Lewis, Troas C. Student, Coll. Dept., Spel man Seminary.
Skinner, Susie M. Teaching, Atlanta, Ga.




Goodgame, Lucile 0. Teaching, Montgomery, Ala.
Monroe, Julia M. Teaching, Baton Rouge, La.
Morrison, Rosalind B. Teaching, Adel, Ga.
HIGH SCHOOL—ENGLISH-LATIN
IIakper, Mattie Belle Student, Coll. Dept., Spelman Seminary.












August,Maria W. B. Student, Nurse Train’g Dept.,Spelman Sem’y
Bailey, Jannie M. (Mrs. S. P. Leftwich) E. Mulga, Ala.
Berry, Mattie L. Student, T. P. 0., Spelman Seminary.
Bradshaw, Ruby M. Teaching, Biloxi, Miss.
Brewer, Nellie M. Teaching, Atlanta, Ga
Coleman, Irma L. Teaching, Tallahassee, Fla.
CUNNIGAN, EZMA L. Atlanta, Ga.
Gettis, j eontine A. Clerking, Atlanta, Ga.
Glenn, Rosa B. Teaching, Douglas, Ga.
Hawkins, Bessie Teaching, Americus, Ga
Holley, Jewel L. Teaching, Atlanta, Ga.
IIuguley, Elzatie Teaching, Parmele, N. C.
Johnson, Etta L. Teaching, McDonough, Ga.
Johnson, Katie L. Teaching, Columbus, Ga.
Jones, Laura B. Student, T. P. C., Spelman Seminary.
Jones, Margaret L. Teaching, Moultrie, Ga.
Kemp, Annie M. Teaching, La Fayette, Ga.
Kendall, Odea A. Clerking, Atlanta, Ga.
Lark, Victoria E. Student, Atlanta Univ., Atlanta, Ga.
Latimer, Gladys M. Teaching, Parmele, N. C.
Latimer, Virginia C. Teaching, Warrenton, Ga
Lewis, Janie T. Teaching, Columbus, Ga.
McCree, Flora A. Stenographer, Atlanta, Ga.
Pappy, Kathleen T. St. Augustine, Fla.
Pope, Hattie B. Teaching, Delray, Fla.
Ray, Burma B. Teaching, Dallas, Ga.
Redding, Carthagenia D. Griffin, Ga.
Scott, Callie M. (Mrs. Washington) Louisville, Ky.
Sewell, Ruth H. (Mrs. H. B. Cochran) Atlanta, Ga.
Sutton, Hattie R. Atlanta, Ga.
Taylor, Goldie M. Teaching, Autaugaville, Ala
Waters, Vera E. (Mrs. T. J. Thomas) Atlanta, Ga.
Watson, Annie B. Teaching, Cynthiana, Ky.
NURSE TRAINING DEPARTMENT
Hal, Viney E. John Nina Hospital, Greenville, S. C.
Hardison, S. Corinne, R. N. (Mrs. Knowles) Columbus, Ga.
Jackson, Bloncii A., R. N., Veterans’ Hospital, Tuskegee, Ala.
McAdams, Maggie Donalds, S. C.
McFadden, Carrie L . Died April 10, 1923, Tallahassee, Fla.




Williams, Sarah Teaching, Moultrie, Ga.
TEACHERS PROFESSIONAL DEPARTMENT
Barker, Mabel Lois Teaching, Birmingham, Ala.
Day, Annie Laurie Teaching, Atlanta, Ga.
Du Bose, Thomasene A . Teaching, Birmingham, Ala
Glenn, Annie Belle Teaching, Jacksonville, Fla.
Hill, Amelia C. Selma, Ala.
McGowan, Gertrude Teaching, Atlanta, Ga.
Sewell, Ethel Lois Teaching, Birmingham, Ala.
Smart, Maggie Leola Teaching, Birmingham, Ala.
Watson, Eliza M. Teaching, Griffin, Ga.
Welch, Wilhelmtna E. Teaching,
HOME ECONOMICS
Tuskegee, Ala.
Haller, Cora M. Teaching, Cincinnati, 0.
Henderson, Awbrazenda E. Student Nurse, Kansas City, Mo.
Hunter, Mary Anna E . Teaching, Athens, Ga.
Martin, Eula B. Student, Chicago, Ill.
Stephens Alberta Dressmaking, No. Birm’m, Ala.
Thornton, Velma No. Birm’m, Ala.
Wamack, Lucile Teaching, Southland, Ark.
Weston, Florence Teaching, Selma, Ala.
White, Agnes Ruth (Mrs. W. J. Booze) Pittsburg, Pa.
HIGH SCHOOL—ENGLISH-LATIN
Briscoe, Willie Mae Augusta, Ga.
Clyde, Mary Atlanta, Ga.
Gadson, A. Ruth Student Shaw University, Raleigh, N. C.
Hood, Frances M. (Mrs. Lloyd Thomas) Cleveland, 0.
Johnson, Annie M. Student IJ. E., Spelman Semin’y.
Kennebrew, Rosa Lee Teaching, Palatka, Fla.
Marshall, Ina Los Angeles, Cal.
Stevens, Verdelle E. Teaching, Valdosta, Ga.
Walker, Lillian Brewster Student H. E., Spelman Semin’y.
Wilkins, Minnie M. Teaching, Rome, Ga.
Williams, Faustine A. Savannah, Ga.
Woodall, Agnes I. Student H. E., Spelman Semin’y.






























Stewart, Frances A. Student Hampton Institute, Hampton, Va.
Watkins, Rebecca S. Cleveland, 0.
Watt, Marguerite Teaching, Columbus, Ga.











Teaching, East Point, Ga.
Teaching, Roopville, Ga.
Student H. E., Spelman Semin’y.
(Mrs. R. L. Kemp)
Atlanta, Ga.
St. Louis, Mo.










































Teaching, St. Augustine, Fla.




















State Normal, Montgomery, Ala
Delray, Fla.
Calhoun, Ala.
Snow Hill Inst., Snow Hill, Ala.
Newberry, S. C.
SC H00L—ENGLISII -L ATIN
^ Arnold, Juanita Clerical work,
Clark, Bertia M. Student College Dept.,
Curtis, Lola Mae
Frisby, Josie Bernice
Hill, Edna Student College Dept.,
Jackson, Laura A.
Jones, Henrietta 0. Student College Dept.,
Kelley, Alice Juanita Student College Dept.,
McCree, Lyda Student Home Economics,
*MERLALLA, GUSSIE RUTH














^Adams, Maude Louise (Mrs. Nickerson) Atlanta, Ga.
Bray, Geneva 0. Teaching, Gainesville, Ga.
Coleman, Frankie I. Student T. P. Dept., Spelman Semin’y
JL -HRLOYD, SyLVEST A Student LI. E., Spelman Semin’y
Gambrell, Lottie B. Student T. P. Dept., Spelman Semin’y
Linder, Maud M. Dublin, Ga.
McCord, Elizabeth J, Student H. E., Spelman Semin’y.
Moore, Emory M. Student, Washington, D. C
Morrison, Corinne L. Student T. P., Spelman Semin’y.
^Nelson, Ruth M. So. Atlanta, Ga.
Sanders, Rutii E. Student College Dept., Spelman Semin’y.
Simpson, Vera A. Albany, Ga.
Turner, Maude Student T. P., Spelman Semin’y
Vinson, Rubye Student T. P., Spelman Semin’y.
Williams, Ruth V. Teaching, Rochelle, Ga.
HIGH SCHOOL—HOME ECONOMICS
Jameson, Mary A. Columbus, Ga.
Williamson, Dorothy I).. Student N. T.. Spelman Semin’y
N U RSIa TRAINING DEPARTMl*:nt
•—-Coates. Elizabeth Atlanta, Ga.
Johnson. Eugenie Atlanta, Ga.
SPELMAN SEMINARY1G
OFFICERS OF THE ALUMNAE ASSOCIATION
Miss Clara A. Howard Honorary President
Mrs. W. K. Harreld President
Miss Evangeline Coles Vice President
Miss J. L. Fowler Treasurer
Miss Ethel E. Hudson Secretary
Mrs. E. L. Davis - Corresponding Sec’y
Mrs. Ida Griffin Brittain Assistant Cor. Secretary
Dr. Georgia Dwelle Historian
Miss Charity Collins . Necrologist
NUMBER OF GRADUATES 1887 TO 1923
A.B. Degrees 42
Teachers Professional Diplomas 183
Home Economics Diplomas 25
Missionary Training Diplomas 27
Music Diplomas — 2
High School Diplomas 633
Nurse Training Diplomas 82
Degrees and diplomas awarded 994
Individuals receiving more than one 108
Total number of individuals 886
Deceased 102

















New York, N. Y.
Mobile, Ala.












. . Selma, Ala.
Atlanta, Ga.
Atlanta, Ga.

























18 Sl’ELMAN SEMINAR) .
DIPLOMA CURRICULA
GRADUATING CLASS
Anderson, Nellie K. . . . Ii. LI. . . • • Atlanta, Ga.
Apple, Clara B H. E Americus, Ga.
Berry, Mattie ■ T. P Atlanta, Ga.
Chapman, Lula B LI. E. . . . . Talbotton, Ga.
Clarke, Bernice ' T. P Birmingham, Ala.
Coleman, Irene B. H. E Meridian, Miss.
Cunningham, Alveda M. . . H. E Tuskegee Inst., Ala.
Gentry, Rosalie J H. E. .... Indianola, Miss.
Harrison, Laura T. P. Birmingham, Ala.
Henry, Annie R • • Ii. E. Athens, Ga.
Hithe, Anna .T H. E. ... . New Orleans, La.
Hudson, Hattie ...... T. P Birmingham, Ala.
Johnson, Annie M. ..... H. LI. ... Atlanta, Ga.
Jones, Laura Belle . . . . T. P Atlanta, Ga.
MeAlpine, Audrey . . . . . T. P N. Birmingham, Ala.
McLeod, Nona Lee ..... II. E. . . : . Moultrie, Ga.
Osborne, Carrie M II. E. .... Tuscumbia, Ala.
Peeples, Sadie ....... T. P. .... . Freemont, Ala.
Robinson, Annie 0 T. P Senoia, Ga.
Sanders, Ola D. ...... H. E Selma, Ala.
Slaughter, Catherine ... LI. E. ... Athens, Ga.
Strong, Allena J. T. P. . . . . Birmingham, Ala.
Walker, Lillian Brewster . II. E Birmingham, Ala.
Woodall, Agnes I H. E Atlanta, Ga.
SECOND YEAR CLASS
Brown, Willie Lee T. P Albany, Ga.
Coleman, Frankie I T. P Atlanta, Ga.
Earle, Irma E T. P. . . . • • Birmingham, Ala.
Fowlkes, Alice M. ..... T. P. Birmingham, Ala.
Freeman, Odell T. P Birmingham, Ala.
Gambrell, Lottie B T. P. . . . ■ • Atlanta, Ga.
Gates, Ethel • • T. P Atlanta, Ga.
Hammond, Rosa . ... T. P. .... • Birmingham, Ala.
Harper, Georgia T. P. . . . ■ ■ Gainesville, Ga.
Hunter, Susie ....... T. P. .... • Athens, Ga.
Jemison, Maurine E T. P Selma, Ala.
Jordan, Fannie Dell . . . . T. P Birmingham, Ala.
Morrison, Corinne L. ... T. P Atlanta, Ga.
Plump, Fannie E . T. P Birmingham, Ala.
Thompson, Annie T. I’. Birmingham, Ala.
STUDENTS. 19
Turner, Maude T. P. Atlanta, Ga.
Veasey, Alma ....... T. P Birmingham, Ala.
Vinson, Rubye T. P Atlanta, Ga.
FIRST YEAR CLASS
Bryant, Zetella T. P Evergreen, Ala.
Carter, RobertaN H. E. .... Tuskegee Inst., Ala.
Floyd, Sylvesta D. ..... H. E. .... Atlanta, Ga.
Givhan, Margaret . . T. P Birmingham, Ala.
Heath, Essie ....... T. P Birmingham, Ala.
Heath, Jessie . T. F Birmingham, Ala.
Jones, Juanita E H. E Little Rock, Ark.
McCord, Mary.J. Elizabeth . H. E Gabbettville, Ga.
McOree, Lyda H H. E. .... College Park, Ga.
Parrish, Lucinda ...... T. P Birmingham, Ala.
Peters, Annie M T. P Birmingham, Ala.
Reuben, Alma T. P Bolton, Miss.
Taylor, Odessa R. ..... T. P Meridian, Miss.
Thornton, Annie L. ..... H. E Birmingham, Ala.
Willis, Roberta E Ii. E. .... Moultrie, Ga.
HIGH SCHOOL DEPARTMENT
This includes three courses. L indicates Latin; N, Normal; H, Home Economics
SENIORS
Arnold, Nettie Dorothy J. L Newnan,Ga.
^ Bailey, Estelle R. . . . . N Juniper, Ga.
e*^Bailey, Sallie B N Moreland, Ga.
Brown, Anna Geneva . . . L. Newnan, Ga.
Brown, Lots Robinson . . . L Newnan, Ga.
Brown, Mae Beatrice . . . L Newnan, Ga.
Boykin, Jerdie V H Columbus, Ga.
Burruss, Mabel R N. ...... . Martin, Ga.
Calomese, Deolia ..... N Danville, Ky.
Callaway, Myrtle Lee .. L. ...... . Selma, Ala.
Carter, Edna M N. . Atlanta, Ga.
Carter, Virginia ... H Tulsa, Okla.
Chapman, Lucy Mae .... N. ...... . Talbotton, Ga.
Coleman, Thelma E N. Bessemer, Ala.
Crawford, N. Salome . . . N. Atlanta, Ga.
Douglas, Lucile M H Manning, S. C.
Douglass, Wenona . . . . L . . Macon, Ga.
r. Dumas, Lydia G. N Atlanta, Ga.
20 SPELMAN SEMINARY.
^Dunn, Mary A. L Monroe, Ga.
•^Erskine, Ernestine V. . . . L Chicago, Ill.
Fuller, Mary Alma . . . . N Atlanta, Ga.
Gaines, Ora Mae L Cleveland, Ohio.
Gordon, Ida E L Augusta, Ga.
Greenard, Hattie M. . . . L Buford, Ga.
Hart, Leona L Jacksonville, Fla.
Hightower, Marie H. ... H. ...... . Greenville, Ga.
Hightower, Otis L L Sardis, Miss.
Holman, Julia E L. ...... . Atlanta, Ga.
/Hopkins, Mercedes . . . . N Atlanta, Ga.
Hubert, Ophelia C L Savannah, Ga.
Hutchins, Ruth Laura Belle Is . Columbus, Ga.
Jones, Aquilla L I. Dublin, Ga.
Jordan, Lottie Mae .... L. ...... . Mt. Meigs, Ala.
Kelley, Johnnie F. . . . . .N . . Atlanta, Ga.
Latimer, Catherine A . . N . Warrenton, Ga.
Lester, Ethel H. ..... Is Hawkinsville, Ga.
McCord, Frances ..... Is. ...... . Gabbettville, Ga.
McKinney, Ethel A. . H Arcadia, Fla.
McLaughlin, Aline . ... N. ...... . Augusta, Ga.
JReese, Willie Louise . . . L Newnan, Ga.
Seaton, Mamie N. ...... . Atlanta, Ga.
Sessoms, Madik D L. ...... . Washington, Ga.
Sewell, Ethel G. ..... L. College Park, Ga.
/Sirmans, Lillie M. ..... L. ...... . Dixie, Ga.
Slack, Annie B Is Atlanta, Ga.
Smith, Elizabeth G. . . . L . Atlanta, Ga.
Smith, Rose Leaf L Atlanta, Ga.
Strong, Eula Lee . . L. Atlanta, Ga.
/ Trent, Carmen E N Albany, Ga.
Tucker, Ruby K N. ...... . Atlanta, Ga.
Vaughn, Vantella N. ...... . Birmingham, Ala.
White, Jessie Mae L Portsmouth, Va.
Williams, Ida Maude . . . L Albany, Ga.
Windham, T. Corinne . . . N. Birmingham, Ala.
JUNIORS.
Adams, Marguerite . ... L Atlanta', Ga.
Alexander, Rebecca Lou . . N Columbus, Ga.
Bolling, Thelma H Calhoun, Ala.
Brown, Lizzie ....... H Calhoun, Ala.
Brown, Sadie F. ...... L. ...... . Thomasville, Ga.
STUDENTS. 21
Brown, Thelma B. . .
Bryant, Ruby Mae . N. . . .
Burke, Eunice
Burroughs, Leona P. . .
Cason, Eliza .... . N. . . .
Cooper, Mamie
Cooper, Mazie Vera . . . . N. . . .
Crittenden, Catherine . .
Hailey, Henrietta .
Datcher, Christianita . . L. . .
Dobbs, Irene C.
Douglas, Frances ....
Du Bose, Mary Estelle .
Evans, Warnie L. . L. . . . • Rankin, Pa.
Farley, Johnnie May . . . N. . . .
Fisher, Mildred Inez . . . N. . . .
Fuller, Laurella Bertina . L. . . .
Garner, Bernice J. . . . . N. . . .
Green, Miriam . N. . . .
Hagood, Helen Mae . .
Hall, Marietta
Haynes, Eugenia J. ... . L. . . .
Henry, Evelyn . L. . . .
Huff, Mary L. . . . .
Huff, Mildred E. . . . L. . . .
Jackson, Edna C . H. . . .
Jackson, Z. Retha . . . . N. .
Johnson, Gertrude E. . .
Lee, Annie .... . L. . . .
Marsh, Willie Fonney . N. . . .
Marshall, Eula
Maxey, Hattie .... • L. . . .
MlLE6, Mosetta . . . . L
Mills, Sallie E
Moss, Remonia . L. . . .
Morrison, Florence . . .
Murdoch, Jessie Louise . . H. . . .
Nabrit, Annie E
Nelson, Pauline .... . L. . .
Nelson, Thelma B. ...
Nichols, Wordia L. . . . • L. . . .
Patton, Mary E. . . . . .
Pearson, Minnie Willitte . L. ... .
22 SPELMAN SEMINARY,
Pierce, Jessie M L Newnan, Ga
Pitts, Emma T. . . • ■ . H. Atlanta, Ga.
Roberts, Ola Mae .... L. ...••• • Atlanta, Ga.
Scott, Georgia Mae . ... N....... ■ La Grange, Ga.
Scott, Vashti E. C L. . . Johnson City, Tenn
Smith, Barbara L • Valdosta, Ga.
Strong, Louise L. Atlanta, Ga.
Thurman, Madeline Mae . I, Daytona, Fla.
Thompson, Lula M N Atlanta, Ga.
Tolbert, Alberta N. . Atlanta, Ga.
Tucker. Beatrice G L Tuscaloosa, Ala.
Turner, Ruby R K Atlanta, Ga.
Wainwright, Willie G. . . L Atlanta, Ga.
Webbs, Elease E. N Hot Springs, Ark.
Williams, Carlene M. . . N • • ■ Albany, Ga.






. N Atlanta, Ga.
. N Atlanta, Ga.
. H. .... . Columbus, Ga.
Bennett, Evelyn J. .... L. ...... . Thomasville, Ga.
Berry, Frankie A. ■ ■ • . N. ..... Atlanta, Ga.
Brantley, Minnie Lucine . H. . Hope, Arkansas.
Burris, Catherine Lauretta L • ■ ■ Savannah, Ga.
Cannon, Ril::a L Atlanta, Ga.
Chandler, Ruth A. .... L Selma, Ala.
Chapman, Martha N Talbotton, Ga.
Collins, Mabel N • • Locust Grove, Ga.
Cotton, Hattie L. . . • H ■ ■ Milledgeville, Ga.
Davis, Ethel Mae ....
Davis, Mary Alice . ■ •
Davis, Rosa Mae ....
Docket, Mabel C. • ■ . .
Douglas, Lillie Mae . . . N . . . . . . . Cartersville, Ga.
Du Bose, Fannie Lillian . I
Dumas, Inez
Edmondson, Elsie . . . . L. . • •
Epps, Eva Mae .... . N. . ■ • .... Opelika, Ala.
Eubanks, Ethel . . West Point, Ga.
Frazier, Mary L. . . .
Green, Evelyn . . . • •
Hadley, Johnnie Mae
Howard, Ruby E . H . . . .... Darien, Ga.
STUDENTS. 23
Hudson, Annie G. . . . . . L. . . .
Jackson, Juanita T. . . . X. . . . • • Anniston, Ala.
Jackson, Pender . . . L. . . .
Jones, Grace Frances . . . H. • • •
Jones, Josephine . . . . N. . .
Maddox, Jeannie E. . N. . • • . . Waverly, Ala.
McClendon, Agnes 0 . . . L. . . .
McCrary. Rosa L. B. . . I, . . Atlanta, Ga.
McKinney, Flora . . . L.
McLaughlin, Louise . . . . . N.. . .
Mickens, Ruby J. ■ . N. . . .
Nelson, Geryayse . . . L. . . .
Parks, Flora L. . . . N. . . . ... Chattanooga, Tenn
Peyton, Ruby M. L. .
Powell, Ruth 0. . . , . N. . . .
Price, Rosa Miraui.t . . . N. . . .
Quarles, Elsie Mildred L. . ■ ■ Washington, D. C.
Ray, Narcissa T. . . . . N. . . .
Rolanj), Alien . . . N. .
Sampson, Myra L H. . .
Scarlett, Hattie Mae . N . . ... Waycross, Ga
Scott, Margaret I. . . . . H. .
Seward, Willie . L. . . . . Valdosta, Ga.
Shealey, Josephine . H. . . . . • . Roanoke, Ala.
Simon, Sybil M . N. . . .
Simpson, Velma F. . . . . L. . • Albany, Ga.
Smith, Hattie Mae . . . . N. . . . • Bainbridge, Ga.
Smith, Julia A. . . . N. . . .
Thomas, Kitty Belle . .
"
N.
Timmons, Marie R. . . . . . L. ■ . . . Hastings, Fla.
Tye, Elvie Theo. . . . . L. . .
Wiley, Alean R. . . . X. . . .
Willis, Annie Maud . . H. . . . ... Mobile, Ala.
Wimby, Riietta Mae . . . . N. .
Wingfield, Martha E. . . N. . . .
Wynn, Elva ....... . N. . .
first year
Adams, Josephine . . . L. . .
Butts, Mary C . . L. . .
Calamese, Florence . . . . N. . .
Caldwell, Mary .... . . N. . .
Callier, Frances .... . . L. . .
CALLOway, Mignon . . . . . L.
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Carlton, Arlethia H.
Coleman, Bernice N. .
Crew, Janie Mae LI . .
Day, Elizabeth ...... N. .
Dixon, Magnolia L. .
Dobbs, Willie L. .
Elligan, Rosa ....... N. .
Gilmore, Euphemia H.
Greenlea, Earline Y N.
Griffin, Lucia . . . L. .
Hall, Christine N. .
Handley,Thelma ..•••• N. .
Heard, Ernestine H.
Heath, Minnie N.
Jernegan, Juanita Velma . L.
Johnson, Hilda N. .
Johnson, Inez . N. .
Latimer, HerthA L. . . L.
Maddox, Lorena ...... N. .
Mason, Minnie E. N. .
McKinney, Nellie N. .
Mitchell, Lucile N.
Moore, Joanna P L. •
Mukden, Theresa L.
Parker, Leatiia Dale . . . II. .
Parland, Allean M. . . . . N.
Revere, Allene ...... N. .
Ricks, Jennie ........ H. .
Rollings, Ianthe N. .
Scott, Mary E N. .
Simmons, Cleo C. ..•■■■ N. .
Smith, Sarah E. ...... N. .
Stephens, Jessie Clyde . . N. .
Tisdale, Ethel Mae H.
Turner, Julia Belle . . . . L.
Walker, Katie Maude . . . N. .
White, Sadie ■ ■ L. .
Wilder, Annie Mae N. .
Williams, Erin G N. .
Williams, Geneva H.
Williams, Mary S. ..... L. .
Wilcox, Bessie H. .





















. De Land, Fla.
• Atlanta, Ga.






















Wimby, Theresa ...... N . Atlanta, Ga.
Young, Beui.au N Cartersville. Ga.
NORMAL PRACTICE SCHOOL
EIGHTH GRADE
Adams, Myrtle . . .
Bell, Sarah . . . . .
Blunt, Annie . . . .
Booker,Sophie . . .
Brock, Mattie ....
Carlton, Lula Mae .
Coffee, Louise ....
Dallas, Lizzie Lee .
Davis, Lillian . . . .
Fowler, Mabel M. . .
Fugers, Bernice . . .
Fuller, Doris . . . .
Gaines, Julia ....
Green, Lennie . . . .
Harris, Mattie . . .
Hilliard, Iras . . . .
Holt, Alberta . . . .
Howell, Nellie . . .
Ison, Garnie L. . . .
Jackson, Helen Hunt
Johnson, AuGUstA . .
Johnson, Etolia L.
Lawson, Frances M.
Lewis, Mildred . . .
Montgomery, Ruby
Nabrit, Gertrude . .
Paige, Lucretia . . .
Powell, Ona .....
Price, Alverta . . .
Randolph, Euneda . .
Slaughter, Dennie .
Smith, Lottie . . . .
Stokes, Alice . . . .
Tate, Edith
Thornton, Jimmie . .
Walls, Eya O
















































Buckins, Essie . .
Burks, Helen ......















Gordon, Pearl . . .
Gray, Helen
Green, Eula .











Johnson, Alice . .
Johnson, Vivian
Jones, Catherine .






. . Athens, Ga.
. . . . Albany, Ga.
..... Birmingham, Ala.
. . Atlanta, Ga.
... Atlanta, Ga.
.... Atlanta, Ga.
. . Atlanta, Ga.
. . . . East Atlanta, Ga.
• •
. . Conyers, Ga.
Tate, Ga.
.... Atlanta, Ga.
. . • Atlanta, Ga.
Cincinnatti 0.
.... Odessa, Fla.






• • • • Bolton, Ga.
•
. . . . Albany, Ga.
. •
. . . Thomaston, Ga.
Albany, Ga.
Greenwood, Miss.






. . . . . Atlanta, Ga.
College Park, Ga.
. . . . . Marietta, Ga.
. . . . ■ Albany, Ga.
■ •




Jones, Layonia . .
Joyner, Amaza • . .
Labon, Ruby . . .
Long, Nellie . . . .
McCord, Melyina .
Moore, Mildred . .
Morrow, Emma Lou
Newell, Irene . . .
Newsome, Alda . .
Palmer, Mabel . .
Powell, Mercedes .
Price, Maudie . . .
Ray, Corrie . .
Reid, Myrtle . . •
Ross, Ola Mae . . .
Rutledge, Claudia
Simmons, Lillian • •





































Number of Pupils in Sixth Crftde 53
“ “ “ “ Fifth Grade 25
“ “ “ “ Fourth Grade 19
“ “ “ “ Third Grade 26
1 “ “ Second Grade 2S
“ “ “ “ First Grade 29
SPECIAL STUDENTS
Brooks, Daisy Lee . •
Butts, Thelma ....









Raynor, Lounette E . . .











August, Maria W.B .
Brown, Elizabeth L . .
Burgan. Maggie J . . .
Chestnut, Ila E . . . .
Fauntz, Marel . . .
Fisher, Nellie J . . .
Harris, Esther B . .
Hutchins, Mabel L .
Jones, Leila
Knowles, Willie M .
McLeod, Sadie R. . .
Nimmons, Lucile . . .
Stinson, Ruby . . . .
Stowe, Bertha • • • .
Williams, Christine B
Da vis, Frances Lucile





















Harmon, Janette Griffin, Ga.




























Forrest, Willie .]. . .
Head, Annie M
Hollingsworth, Johnnie















Mitchell, Lorene . . .
Shelby, Ernestine . . .
Simmon, Essula . . .
Slack, Harriet M. . . .




Turner, Willie I. ...
West, Donnie (Mrs.) • .
Williams, Eva B. ...
SECOND YEAR













• • • Kymulga, Ala.







. . Birmingham, Ala.
Atlanta, Ga.
Lake Providence, La.
• • • Greenville, Ga.
Madison, Ga.
Columbus, Ga.
• • Hamilton, Ga.
Atlanta, Ga.









Practice School—Sixth, seventh, and eighth grades 159




Whole number of students 671
Boarders 411
Day Pupils 257
Number of pupils under 16 years of age 204
Number between 16 and 20 years of age 349
Number over 20 years of age 1 118
Students from Georgia 499
“ “ Alabama 84
“ “ Florida 25
“ “ South Carolina 11
“ “ Arkansas 8
“ “ Tennessee 7
“ “ Louisiana 4
“ “ Kentucky and Mississippi, each 2 4
“ “ Illinois, Missouri, Ohio, each 3 9
“ “ Indiana, North Carolina, Oklahoma, each 2 6















Matriculated Students - 39
Unclassified Students ; 39
Extension Students 41
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Registration and Expenses 42
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Courses in Terms of Points of Credit 61-63
Spelman College Schools 63-66
Senior High School 63-64
Junior High School 65
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ACADEMIC CALENDAR 1924-1925
Registration of New Students September 20, 1924
Examinations begin 8:30 a. m September 22, 1924










Founders’ Day April 11, 1925
Annual Sermon before the Societies May 24, 1925
Commencement Sermon May 31, 1925
Class Day June 1, 1925
Alumnae Meeting - June 2, 1925
Commencement June 3, 1925
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GENERAL STATEMENTS
“Wliat hath God wrought?”
Spelman Seminary to Spelman College.
1881. April 11, Miss Sophia B. Packard and Miss Harriett E. Giles
opened school in Friendship Baptist Church. Eleven students en¬
rolled. Equipment consisted of two Bibles, two note books, and two
pencils.
1883. Moved to present site. Boarding department opened.
1886. Nurse Training Department opened.
1887. First High School diplomas awarded.
1888. The Spelman Seminary incorporated under the laws of
Georgia.
First Nurse Training Certificates awarded.
1891. Missionary Training Department opened.
1892. Teachers Professional Department organized.
1893. First Missionary Training diplomas awarded.
1894. First Teachers Professional Course diplomas awarded.
1897. College Department organized.
1901. First Spelman A. B. degree conferred.
1902. First Nurse Training diplomas awarded.
1918. Normal Professional Certificate granted by Georgia to stu¬
dents taking Teachers Professional diploma.
1918. Organization of Home Economics Department.
1920. First Home Economics diplomas awarded.
1922. State certification for graduates holding Home Economics
diplomas.
1923. March 7, Board of Trustees voted to reorganize The Spelman
Seminary into Spelman College.
1923-24. Eighty-two students doing collegiate work.
1924. March 13, Board of Trustees authorized the Spelman Semi¬
nary to become officially Spelman College on June 1, 1924.
1924. Sept. 22, Spelman College opens.
IDEALS
Spelman stands first of all for Christian education, with the Bible
for its corner-stone, and its motto, ‘ ‘ Our whole school for Christ. ’ ’
The Sabbath school, hall and chapel prayer meetings, meetings for
enquirers and for converts, temperance and social purity meetings,
Mission Study Classes, Christian Endeavor Societies, a Young Wo¬
men’s Christian Association, as well as daily devotions and a Sunday
preaching service, have assigned places on the school program.
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Spelman aims to make cheerful workers, who will look upon every
kind of labor as honorable. Every boarding student must take a
daily share in the necessary work of the institution, so that she may
acquire habits of industry and neatness, and prepare herself for
home-making.
Intelligence and skill in useful occupations are sought by systematic
instruction in domestic science, cooking, sewing, printing, industrial
arts and gardening.
Home training is gained by a division of the boarding students into
eight groups, each of which has its separate dormitory, its cheerful
sitting and study room, its seats in both chapel and dining room, its
discipline, its hall-teacher, in short, its own family life.
DEPORTMENT
The regulations of the College are established for the best interests
of all; and the ultimate end of all discipline is to aid in establishing
habits of thoughtfulness, self-control, obedience and courtesy. No
student Who is unwilling to observe these regulations or who seems to
lack appreciation of the benefits received, can expect to be retained
to the injury of others and to the exclusion of more deserving appli¬
cants.
Good order, diligence in study, neatness, cleanliness, industry, and
economy are required of all.
The College reserves the right to request, at any time during their
course, the Avithdrawal of students who do not maintain the required
standards of the College in scholarship, of those who cannot remain
in the College without danger to their own health or the health of
others, and of those whose presence is found to lower the moral tone
of the College. Students of the last class may be asked to withdraw
at any time when in the opinion of the faculty the welfare of the
school demands it.
GENERAL REGULATIONS
Each student is required to furnish her own table napkins, towels,
4 pillow cases, 4 sheets of firm material 2% yards long and 1% yards
wide, one pair of blankets and white bed spread, soap, an ix-oning
holder, and dresser and table covers.
Each trunk MUST BE PLAINLY MARKED WITH THE
OWNER’S NAME.
' 7V ; • ! • :i!f : •'
Food, including boxes of crackers, wafers, packages of pickles,
jelly, meats, canned fruit, or any other canned goods, must not be
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sent to students. They will not be allowed to receive them. They
are allowed to receive FRESH fruit, nuts, and candy, ONRY.
Letter writing is subject to regulation. The mail and express pack¬
ages of students are inspected.
All prospective students living in towns or places where a dentist
is accessible will be expected to have their teeth examined and put in
order before coming to school. Girls living where it is not possible to
do this will bring money with them if such work is needed.
The students may receive their friends on Saturdays, but NOT
during regular exercises, NOR ON THE SABBATH.
Students should plan their journeys so as not to arrive or leave on
Sunday.
All students are expected to come directly from their homes to the
College and to return directly to their homes at the close of the
school year.
It is especially important to remember that application should be
made for1 those only who are eager to learn and who will, if admitted,
enter heartily into the spirit of the College and prove themselves
worthy of its opportunities.
All students of Collegiate rank will be boarding students with the
possible exception of an occasional one whose own home is in At¬
lanta.
No high school girl whose home is not in Atlanta will be received
as a day student without the written request of her parents or
guardians, with the information of the name of the person who
agrees to be responsible for her while she is away from her own
home.
Boarding students are not allowed to visit in the city. The only
exception that possibly may, be made is in cases where all parties are
well and favorably known to us, and the circumstances, in our judg¬
ment, warrant the exception.
Atlanta Boarding students will rarely go home to remain over
night.
All day pupils in 7th grade and above are required to observe the
rules for dress which apply to boarding students.
STUDENTS’ CLOTHING.
In so far as possible students are asked to bring with them the
clothing for the year. Each girl is expected to bring dark wash
dresses, two dark aprons, a dark dress skirt, plain white cotton
waiSts, one of which should be a middy, two suits of long under¬
clothing for winter wear, an extra pair of black low shoes, one pair
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black high shoes, an umbrella. Bring a pair of rubber overshoes, or
$1.00 extra for a pair. All shoes must be substantial black ones, fit
for hard school wear. Only black will be allowed. The low shoes
our students wear are expected to be of the Oxford type, which have
a lacing of four or five eyelets, or button to about the same height.
All shoes must have sensible heels. All stockings are to be strong,
black cotton.
Plain white cotton waists and dark skirts will be worn on special
occasions including Easter Sunday, Commencement Sunday, Com¬
mencement Day, or any other day, if requested by the president. For
evening, Founders’ Day, Class Day, and chorus wear a white wash
dress simply made and simply trimmed and appropriate to the season
is in good taste. Girls are not to have new dresses when those they
bring from home are suitable.
Graduates, only, need a special reception dress. Other girls, includ¬
ing Juniors, will find the required clothing above mentioned sufficient
for every occasion. Graduates need only one reception dress. Sam¬
ples for these dresses must be submitted for the president’s approval.
This dress must not be of any materials not allowed, nor may it
have silk lining, or elaborate trimmings. Its style must be modest.
Expensive or immodest clothing will not be allowed at any time.
This includes thin crepe or silk, net, lace, velvet, etc.
All students taking a course in cooking must have at least one
white apron and cap. All students taking courses in Foods in the
Household Arts curriculum must have at least two white aprons, two
white shirtwaists, and two caps. It is preferable to have three.
Students in the practice apartment are required to have two dark
bungalow aprons.
All College students are expected to have a gymnasium suit con¬
sisting of black bloomers, Avhite middy, black tie, and high tennis
shoes.
A list of articles contained in each trunk must be brought ready
for the hall matron. Each article must be distinctly marked in in¬
delible ink with the owner’s full name, or by woven full names,
which may be obtained from J. J. Cash, Inc., South Norwalk, Con¬
necticut.
As it is impossible to enumerate the many fads which arise from
time to time and which violate the principles already indicated, we
desire to urge upon all that they observe the spirit as well as the let¬
ter of the rules, and thus avoid the embarrassment which must un¬
avoidably result from any attempt to follow extreme fashion or in¬
appropriate dressing. We have attempted to make plain our policy
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regarding tlie students’ clothing, and any question which may arise
in the mind of any patron will be answered gladly from the office.
13.all teachers are requested to take charge of all articles which vio¬
late our rules.
We trust we shall have the hearty co-operation of all patrons in
carrying out the above rules.
ADMISSION REQUIREMENTS
MATRICULATED STUDENTS: FRESHMAN CLASS
Spelman College, true to Spelman tradition, aims to make provision
for the best possible development of her graduates that they may
creditably take their places in the work of Life. Spelman College
offers curricula to train teachers for high schools, elementary schools,
and for teaching household arts subjects. Spelman College offers,
also, curricula for young women who do not plan to teach, but who
wish an organized course of study leading to a degree.
The requirements for admission are stated in terms of units, a
unit representing a year’s study in any subject in a secondary school,
constituting approximately a quarter of a full year’s work. Credit
of one unit is given for a subject pursued for four or five periods a
week, the periods being from forty to sixty minutes in length, and
the school year being from thirty-six to forty weeks in length. In
no case will a unit of credit be given for less than the equivalent of
120 sixty-minute hours in a subject. Fifteen units are required for
admission.
Students may be admitted with one conditional unit, said condition
to be satisfied before the student is classified as a sophomore.
UNCLASSIFIED STUDENTS
Students who have graduated from secondary schools not requiring
fifteen units for graduation may enter Spelman College as Unclassi¬
fied students until the completion of the work that will satisfy the
number of required units. No student entering under this provision
shall be classified as a freshman until the requirement of fifteen
units has been satisfied.
Details of College Entrance Requirements may be obtained from




Required of all applicants:
English 1 - ^ units
History - 1 un^
Subjects selected from Group I 2 units
Elementary, intermediate, or advanced subjects from Group II 2 units
Electives from Groups I, II, III and IV ” units
15 units
GROUP I
Two units selected from the following subjects are required. More
may be offered as electives:
Algebra 1 or ^Ms units
Geometry, Plane 1 unit
Biology ^ un^
Botany —un^
Chemistry (Note book must be presented) 1 unit
Geography, Industrial & Commercial 1 unit
Physics (Note book must be presented) T 1 unit
Physiology Ms unit
Zoology ^ unit
Mathematics, advanced Ms, 1 or 1 % units
GROUP II
If an applicant offers foreign language, she must offer two units
from the subjects following, and she may offer more as electives
without restriction other than that to offer an advanced unit Avill in¬
volve offering the corresponding elementary one.
French, Elementary, intermediate, advanced 2, 3 or 4 units
German, “ “ “ 2, 3 or 4 units
Greek, “ “ “ 2 or 3 units
Latin 2, 3 or 4units
Spanish, Elementary, intermediate 2 or 3 units
English, advanced 1 unit
GROUP III
The applicant may offer as electives the following:
History %, 1, 2 or 3 units
Economics Mi unit
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GROUP IV
The applicant may offer not more than four





units in all from the
1, 2 or 3 units
1, 2 or 3 units
1, 2 or 3 units
1 or 2 units
ADVANCED STANDING
Credit for advanced standing will be given only when work offered
for advanced credit has been completed after graduation from a
four year high school. The College reserves the privilege of passing
judgment upon work thus offered.
EXTENSION STUDENTS
A special Teachers-’ Class will be conducted from three to five
o ’clock. Students having fifteen high school units to offer may, if
they so desire, receive credit for this work toward a diploma or de¬
gree, by fulfilling the conditions under which regularly admitted
students receive credit. Students who do not have fifteen entrance
units to offer may pursue these courses, provided a certain specified
attendance is maintained and a certain degree of achievement is sus¬
tained. At least six applicants are required. One of the extension
courses offered in 1924-25 will be a course in tests and measurements.
DEGREES AND DIPLOMAS
The Bachelor of Science Degree is awarded by the College for the
satisfactory completion of four years of approved college courses
aggregating 128 points, including one of the major programs described
on pages 47, 50 and 51, inclusive.
The Bachelor of Arts Degree is awarded for the satisfactory com¬
pletion of four years of approved college courses aggregating 128
points, including one of the special curricula described on pages 50-51.
Spelman College awards a Junior College Diploma upon the satisfac¬
tory completion of either of the diploma curricula described on
pages 52-53. Graduates receiving Junior College Diplomas are
granted Georgia State certificates.
Points. In general, a point is comparable to a semester hour, but
not always. In general, eighteen lectures or thirty-six hours in the
laboratory, and outside work to make a total of 36 to 40 hours are
required for one point. No course has credit for less than 2 points.
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REGISTRATION AND EXPENSES
REGISTRATION OF BOARDING STUDENTS
An applicant for admission should send to Lucy Hale Tapley, Pres-
ideiit, Spelman College, Atlanta, Georgia, for a catalogue and appli¬
cation blank. The blank should be filled out by the applicant herself
and returned promptly. The applicant must be at least fourteen
years of age and she must be prepared for eighth grade or above.
None others need apply. No student will be received unless she has
first been accepted and she has paid the entrance fee of $5.00 which
assures a place being held for her.
Every student of college rank and every student coming to Spelman
for the first time must arrive on or before Saturday September 20,
1924. Practice teaching programs are assigned on Saturday after¬
noon and classification of new students begins promptly at 8:30 A.
M., on Monday, September 22, 1924. Other students already classified
may arrive on Monday September 22, or before 9 A. M. on Tuesday,
the 23rd. Regular class work will begin on Tuesday morning follow¬
ing the formal opening, and late arrivals may find their places filled.
The placing of new students entering later than September 20 is
liable to be delayed. Those who are obliged to enter late will be re¬
ceived, but they cannot expect to do as good work as those who are
present at the beginning of the term. Former students entering
more than two weeks late will not be admitted to advanced classes
except at the discretion of the school authorities and then only upon
condition that all work be made up within two weeks from date of
registration.
EXPENSES OF BOARDING STUDENTS
ENTRANCE FEE
Students already recognized as boarding students must pay the
entrance fee of $5.00 on or before July 1, 1924, in order to be sure
of a place when school opens in September. Places will be filled by
new applicants if present students fail to comply with this regulation.
An entrance fee will not be refunded if the student fails to enter
unless we receive notice by September 6, 1924, that the place is not to
be held; neither can we hold a place later than September 27, except
in case of sickness, and then notice must be sent, as each place held
means that some other student is being kept out.
TUITION, BOARD AND OTHER CHARGES
A tuition fee of $30.00 is due to be paid annually by every boarding
student. One-half of the tuition is due when entering, and one-half
at midterm.
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The board charge is at the rate of $15.00 for each four weeks, or
$22.50 for each six weeks, payable in advance. This includes board,
room, heat, light, etc. Board charges are figured on a basis of full
weeks. No deduction will be made for any fraction of a week, nor
for Christmas, nor for opening and closing weeks. Arrangements are
made for each student to do her own laundry work. In ease she does
not, she must pay extra, but no student will be allowed to exceed G5
cents per week in laundry charges.
PIANO LESSONS
The charge includes lessons and use of piano and is at the rate of
75c per week, or $4.50 for each six weeks, payable in advance. Col¬
lege courses in music will be figured at $1.50 per week, or $9.00 for
each six weeks, payable in advance.
Deposit for sheet music, returnable if not used $5.00
OTHER FEES
Laboratory fees: Chemistry $1.00
Physics $1.00
Graduation fees: College degrees $7.50, College diplomas $5.00
High school and nurses’ diplomas $2.50
Certificates $1.00
Students must pay for any damage done by them to the property of
the school.
ROOKS AND MATERIALS
Cash is required for the purchase of books. Money for this pur¬
pose should be placed on deposit when entering.
The following are the approximate amounts needed annually:
College $25.00. Junior college $15.00 to $20.00.
Senior high $10.00 to $15.00. Junior high $10.00 to $13.50
DEPOSITS FOR MATERIALS
These deposits are to be made at the beginning of the year.
Articles of clothing made belong to the student when completed.
COLLEGE
Household Arts 5 & 6 Clothing
5a & 6a Clothing
8 Clothing
Household Arts 9 & 10 Millinery
HIGH SCHOOL







PAY DAYS AND COLLECTIONS
Money in payment of bills should be sent to A. E. Kendall, Treas¬
urer, Spelman College, Atlanta, Georgia. Money should never be sent
in a letter unless the letter is registered. Special delivery letters do
not insure against loss, and often they are received later than the
regular delivery of mail. Post Office and Express money orders are
always safe. Exchange must be charged on out of town checks. A
discount of $5.00 will be allowed if the board and tuition charges for
the entire year are paid when entering.
It seems desirable not to increase the number of Pay Days as we
go on to a longer school year. We believe this is as much in the in¬
terests of the patrons as it is in the interests of the College. Addi¬
tional expense in collecting would necessitate an increase in charges.
We are planning to divide the year into six periods of six weeks
each Avliich will bring the Pay Days as follows:
FIRST SEMESTER
September 22, 1024 November 3, 1924 December 15, 1924
SECOND SEMESTER
January 26, 1925 March 9, 1925 April 20, 1925
All charges are payable on the above dates for a period of six
weeks in advance. Students may be taken from classes in case pay¬
ments are not made promptly on Pay Days. While we are becoming
adjusted to the payments on the six weeks basis, we will make special
arrangements for any who feel that a four week period will be better
for them. Prompt payments will be required in either case. The
books and trunk of any student leaving school with bills unpaid may
be retained as security.
WORK REGULATIONS
Every student will be expected to give an hour daily to the work
of the institution for which she will receive no pay. These duties are
considered a part of the home training of the student. The work
of the institution is planned so that such students as need to earn a
part of their board may do so. No student during her first year at
Spelman College will be allowed to earn more than one-half of her
board, except as she wishes to enter to work one-lialf of each day
and be in classes the other half of the day. This plan necessitates
taking two years to do one year of school work, but it gives worthy
girls an opportunity to earn their way through school. During the
two years, one-lialf of the tuition only is due to be paid each year.
At the completion of the two year plan arrangements may be made
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to carry a full school program, and earn such part of the board as
may be necessary. A student should not expect to earn any part of
her board unless she has made .application for work and terms have
been arranged before arrival. Every student expecting to earn any
part of her board must bring with her four gingham aprons.
Credit cannot be given for unsatisfactory work. Deportment,
neatness, thoroughness, together with a desire to learn how to do
well the work assigned, all count in the grading of work students.
STUDENT AID AND REBATES
A rebate to nurses in training will be allowed sufficient to cover
the board and tuition charges.
A limited amount is available" annually for the aid of needy and
deserving students. A student must first have established her worth,
before she will be a consideration for financial aid. A small loan
fund is available to assist students in their senior year. The repay¬
ment of these loans is a necessary part of the continuance of the loan
fund.
REGISTRATION OF DAY STUDENTS
Classes are open to day students who live in their own homes in the
City, provided there is room after boarding students are placed. All
students of college rank will be boarding students with the possible
exception of an occasional one whose own home is in Atlanta. No
high school girl whose home is not in Atlanta will be received as a
day student without the written request of her parents or guardian
with the information of the name of the person who agrees to be re¬
sponsible for her while she is away from her own home.
Examinations will be held on Saturday, September 20, 1924, for all
prospective day students. No day student new to the school will be
accepted in any class during opening week, except she be examined
•on this date. An examination fee of $1.00 will be charged. This fee
is not returnable. No student may enter classes, if accepted, until
she has paid the entrance fee and the tuition fee for one semester in
advance.
Junior-Senior high school classes are open to new day students,
provided seats are available after boarding students have been classi¬
fied and day students already recognized as Spelman students have
been seated. Giles Practice School consists of six grades, open to
day students only.
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TERMS TO DAY STUDENTS
COLLEGE AND JUNIOR-SENIOR HIGH SCHOOL
Entrance fee $2.50. (The examination fee of $1.00 is an additional
charge to new students because of classification). Tuition in college
courses $30.00, tuition in senior high school $30.00, tuition in junior
high school $25.00.
GILES PRACTICE SCHOOL
Entrance fee $1.00. If $1.00 examination fee has been paid, no
further entrance fee will be required.
Tuition in grades 5 and 6, $10.00; grades 1, 2, 3, and 4, $8.00.
Tuition is due to be paid one-half when entering and one-lialf at
mid-term.
Piano classes are not open to day students.
EXTENSION STUDENTS
Tuition will be $1.50 per point, per semester. Two points of work
are required, therefore $3.00 is the minimum charge to be paid,at
the beginning of each semester, and $1.50 will be due for each ad¬
ditional point taken, above the required two points. No refund will
be made because of lost time.
These courses are dependent upon at least six applicants desiring
to take the courses offered.
ANNUAL PRIZES
The Mary E. Simmons Prize Fund provides for a prize of $22.90 to
the student who writes and delivers the best essay on Self-Help. The
Chamberlain Scripture Reading Prize Fund and the Lucinda Hayes
Scripture Recitation Prize Fund present $30 each, these amounts being
distributed among the three groups of competitors as follows: to the
winner from the Junior High School $5.00; from the Senior High
School, $10.00; and from the College, $15.00. The Seymour Finney
Prize Fund offers three prizes of $12, $8, and $5 respectively, to the
best students in the graduating class. The Lucy Upton Prize en¬
dowed by the Spelman Graduates Club of Atlanta gives approxi¬
mately $12.00 to the best all-round Christian girl for the year.
SCHOOL PAPER
The SPELMAN MESSENGER, an eight-page paper, is published
monthly during the school year. It contains school news, articles by
students and others, letters from graduates, and personal items. It
is the official organ of the College, and is of interest to all its friends.
Its circulation is over a thousand. Subscription: fifty cents a year.
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PROGRAM OF STUDIES
The Bachelor’s Degree is conferred upon students who have satis¬
factorily completed four years of approved college study as outlined
in I, II, and III.I.General curriculum required of all students.II.Professional curriculum.III.Special curriculum.
I GENERAL CURRICULUM
The General Curriculum, required of all students who are candi¬
dates for the Bachelor’s Degree, includes the following prescribed
academic courses: English (12 points), modern language (6 or 12
points), history (12 points), science (8 points), household arts (G
points), Bible (4 points), physical education (4 points). The General
Curriculum aggregates 52 or 58 points.
II PROFESSIONAL CURRICULUM
The number of points required in the Professional Curriculum,
which will be taken by all students who are definitely preparing to
teach, depends upon the Professional Major Program elected.
The professional major programs are as follows:
1. Secondary education.
2. Elementary education.
3. Household Arts education.
4. Health education.
1. PROFESSIONAL CURRICULUM—SECONDARY EDUCATION
Students preparing to teach in high schools will choose two major
high school subjects in which to prepare themselves. With the ad¬
vice of the Dean, these students will elect other courses that will best
give each individual a well rounded training.
All students electing a Professional Curriculum in Secondary Edu¬
cation are required to take 32 points in education: Observation of
Teaching (4 points), Psychology and Principles of Teaching (6
points), History of Education (4 points), Principles of Secondary
Education (4 points), Methods of Teaching the two major subjects
elected (6 points), Tests and Measurements (4 points), Practice
Teaching (Two classes in each subject for a semester, 4 points).
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The following combinations are recommended:
a. English and a language.
General curriculum 52 or 58 points
Education 32 points
English 12 points
Language . IS points
Electives 14 or 8 points
128 points
b. English and History.
General curriculum 52 or 58 points
Education 32 points
English — _ 12 points
History - -12 points
Electives 20 or 14 points
128 points
c.Science.
General curriculum : 52 or 58 points
Education 32 points
Science _ 32 to 40 points











_16 or 12 points
128 points
e History and Language.
General curriculum 52 or 58 points
Education — L 32 points
History 12 points
Language 1 I'll!'—----- 18 points
Electives 'i i 1__ ill—---1 14 or 8 points
128 points
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f. History and Mathematics.
General curriculum 52 or 58 points
: Education , 32 points
History . 12 points
Mathematics 12 points
Electives 20 or 14 points
128 points
The following electives are open to any student: Economics (6
points), Ethics (4 points), Geography (6 points), Hygiene and
Health (4 points), Industrial Arts (4 points), Philosophy (3 points),
Sociology (6 points), and Courses not included in general curriculum
or a particular professional program.
The requirement for teachers in standard high schools is that they
shall have training of at least two years in advance of the year of
high school which they expect to teach. A teacher expecting to teach
Virgil in high school must have had at least six years of Latin. One
expecting to teach fourth year history in high school must have had
at least six years of history. One expecting to teach chemistry in
high school must have had at least three years of chemistry. There is
a corresponding requirement for all other subjects. Students must
keep this requirement in mind when choosing electives.
2. PROFESSIONAL CURRICULUM—ELEMENTARY EDUCATION
All students electing the Professional Curriculum in Elementary
Education are required to take 42 points in education: Observation
of Teaching (4 points), Psychology and Principles of Teaching (6
points), History of Education (4 points), Principles of Elementary
Education (4 points), Practice Teaching (8 points), Methods of
Teaching Elementary School subjects (12 points), Tests and Measure¬
ments (4 points).
Students electing the Professional Curriculum in Elementary Edu¬
cation are required to take 25 hours of non-professional subjects for
which 10 points credit are given: Arithmetic (3 hours), Geography (3
hours), Grammar (3 hours), Industrial arts (8 hours), Drawing (4
hours), Music (4 hours).
Requirements for Bachelor’s Degree in Elementary Education.
General curriculum 58 points
Education 42 points
Non-professional subjects 10 points




3. PROFESSIONAL CURRICULUM—HOUSEHOLD ARTS
EDUCATION
All students electing the Professional Curriculum in Household
Arts Education are required to take 28 points in education: Observa¬
tion of Teaching (4 points), Psychology and Principles of Teaching
(0 points), History of Education (4 points), Principles and Methods
of Household Arts Education (4 points), Principles of Secondary
Education (4 points), Practice Teaching (2 points), Practice Apart¬
ment (2 points), Tests and Measurements (2 points).
All students electing the Professional Curriculum in Household
Arts Education are required to take 32 points in Household Arts:
Food study and Cookery (8 points), Elements of Nutrition and Dietet¬
ics (2 points), Textiles and Clothing (10 points), Millinery (2 points),
Fine Arts (4 points), Household Administration (6 points—including
housewifery and management, 2 points, laundering, 2 points, home
nursing, 2 points).
Requirements for Bachelor’s Degree in Household Arts Education.
General curriculum 48 points
Education 28 points
Household Arts 32 points
Science, bacteriology and chemistry 9 points
Electives - 11 points
128“points
III. SPECIAL CURRICULUM
There are two Special Curricula leading to the degree, Bachelor of
Arts. These curricula are designed for young women who do not
plan to enter the field of education, but desire a full college course.
The special major programs are as follows:
1. Literatures.
2. Literature and music.
The requirements in literatures are: Latin (18 points, having as
prerequisite 4 units of high school Latin), Modern language (18 units,
having as pre-requisite 2 units of high school modern language),
English (12 points, having as pre-requisite 3 units of high school
English and 12 points of college English).
The requirements in music are: Harmony (4 points), History • of
Music (2 points), Musical Appreciation (1 point), Interpretation and
Chorus Conducting (1 point), Piano (8 points).
The aim of the College curriculum in Music is (1) to give each
student systematic, logical training in modern piano technic, by the
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use of stales, arpeggios and selected studies: (2) to apply this tech¬
nical training to the study of standard piano compositions.
Studies by Czerny, Cramer, Clementi, Kullak, Bach.
Sonatas by Mozart, Beethoven.
Pieces by Bach, Mozart, Beethoven, Chopin, Brahms, Tschailcowsky,
Debussy, MacDowell, Grieg, and others.
Pre-requisite: Satisfactory completion of fourth grade in music.
The College reserves the right to determine whether a student is
sufficiently advanced to elect the College curriculum in music. If
students so desire, they may make up deficiencies in music with the
idea of taking the College curriculum when they are sufficiently pre¬
pared.
Each student offering music toward a degree will give an entire
program in her senior year.
Eequirements for the Bachelor of Arts Degree in Literatures.
General curriculum --58 points
Mathematics _ 6 points
Psychology 6 points
Special curriculum -48 points
Electives- 10 points
128 points
Eequirements for Bachelor of Arts Degree in Literature and Music.
General curriculum - - 58 points
Latin (Pre-requisite 4 entrance units)-- 12 points
Modern Language (Pre-requisite 2 entrance units)— 12 points
English (Pre-requisite 3 entrance units and 12 points
in College English) - 12 points
Psychology 0 points
Mathematics 0 points
Music (maximum) 16 points
Electives 6 points
128 points
Special curricula leading to the degree Bachelor of Science may be
elected with the advice and permission of the Dean.
Requirements for the Bachelor of Science Degree in Practical Science.
General curriculum 58 points
Science 40 points






Junior College diplomas are awarded to students who satisfactorily
complete the diploma curriculum in either Elementary Education or
Household Arts Education.
DIPLOMA CURRICULUM IN ELEMENTARY EDUCATION
Students electing the diploma curriculum in Elementary Education
are required to take 40 points of the General Curriculum: English (6
points), History (6 points), Science (8 points—biology, agriculture,
health education), Bible (4 points), Household Arts (8 points), Phy¬
sical Education (4 points).
Students electing the diploma curriculum in Elementary Education
are required to take 42 points in education: Observation of Teaching
(4 points), Psychology and Principles of Teaching (6 points), History
of Education (4 points), Principles of Elementary Education (4
points), Practice Teaching (8 points), Methods of Teaching Ele¬
mentary S'chool subjects (12 points), Tests and Measurements (4
points).
Students electing the diploma curriculum iu Elementary Education
are required to take 25 hours of non-professional subjects for which
10 points credit are given: Arithmetic (3 hours), Geography (3
hours), Grammar (3 hours), Industrial Arts (8 hours), Drawing (4
hours), Music (4 hours).
Requirements for Junior College Diploma in Elementary Education.
General curriculum .! 40 points
Education 42 points
Non-professional subjects 10 points
92 points
The length of time required to complete a diploma course depends
upon the maturity and previous preparation of the student.
DIPLOMA CURRICULUM IN HOUSEHOLD ARTS EDUCATION
Students electing the diploma curriculum in Household Arts Edu¬
cation are required to take 10 points in the General Curriculum:
English (6 points), Science (4 points).
Students electing the diploma curriculum in Household Arts Edu¬
cation are required to take 20 points in education: Psychology and
Principles of Teaching (6 points), History of Education (4 points!,
Principles and Methods of Household Arts Education (4 points),
Practice Teaching (2 points), Practice Apartment (2 points), Tests
and Measurements (2 points).
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Students electing the diploma curiculum in Household Arts Edu¬
cation are required to take 32 points in Household Arts: Food Study
and Cookery (8 points), Elements of Nutrition and Dietetics (2
points), Textiles and Clothing (10 points), Millinery (2 points), Fine
Arts (4 points), Household Administration (6 points—-including
housewifery and home management, 2 points, laundering, 2 points,
home nursing, 2 points).
Requirements for Junior College Diploma in Household Arts Educa¬
tion.
General curriculum 10 points
Education : ! 20 points
Household Arts 32 points




BIBLE 1. History of the Hebrew People. A consecutive study of
some of the chief events and biographies of the Old Testament. The
Bible is the chief textbook. Collateral readings, papers, maps. 2
points. First semester.
BIBLE 2. The Hebrew Prophets. A study of the prophets as a
class and the work of each prophet in connection with the historical
situation of his own times. The Bible is the chief textbook. Papers on
individual prophets and' phases of their work. 2 points. Second
semester.
BIBLE 3. The Life and Teachings of Christ. The Bible is the
chief textbook. Collateral readings, papers, maps. 2 points. First
semester.
BIBLE 4. The Apostolic Church. A study of the events and prin¬
ciples of Acts, the Epistles, the Revelation. The Bible, lectures,
papers, maps, collateral readings. 2 points. Second semester.
The purpose of all Bible study is to determine the principles by
which a Christian should guide his life today.
ETHICS 5-6. The subject of ethics is treated historically, and the
various types of ethical theory are traced in their development from
ancient times. Search is made for the elements of truth in all the-
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ories, and the superiority of the ethics of Christianity is shown. 4
points. Both semesters.
Pre-requisites: Bible 1, 2, 3, 4.
Education 1-2.
EDUCATION 1-2. Psychology and principles of teaching. This
course is introduced by the formation of the problem confronting all
teachers. The emphasis is placed upon the laws that govern the
mind in action: instincts, habits, learning. Attention is given to the
variety of mental states and their governing laws. A study of the
nervous system reveals the physical bases of all mental development.
As soon as a law with all its implications has been studied, principles
of teaching based upon this law are considered. 6 points. Both
semesters.
EDUCATION 3-4. Observation of instruction. Previous to be¬
ginning practice teaching, college students observe the reactions of
pupils to the teaching of others in the elementary and high schools
to discover how the theories studied in school management and special
methods classes actually work out in the class rooms. Readings, re¬
ports, conferences. Conducted by project method. 4 points. Both
semesters.
EDUCATION 5-6. History of education. This course embraces a
survey of educational ideals and systems of the past and the perma¬
nent contributions of each to our present system; a study of the
life work of the educational leaders of the past; the development of
the ability to interpret past experience in order to guide our own
practice; a study of present day tendencies in education. Reports on
co. lateral readings. 4 points. Both semesters.
Pre-requisites: Education 1-2
Education 3-4
EDUCATION 7-8. Principles of elementary education. This
course is taken parallel with Education 5-6. The purpose of this
course is to determine principles of elementary education based upon
modern educational psychology, philosophy of education, and the re¬
sults of experimentation. Reports on collateral readings are designed
to bring the student into contact with the concrete expressions of
principles of education. 4 points. Both semesters.
EDUCATION 9-10. Principles of secondary education. A course
similar to Education 7-8, adapted to the field of secondary education.
Education 7-8 and Education 9-10 may not both be counted toward a
degree. 4 points. Both semesters.
EDUCATION 12. Principles of household arts education. 2 points.
Second semester.
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EDUCATION 13-14. Methods of teaching in elementary schools,
12 points.
Ed. 13a-14a Methods of teaching arithmetic.
Ed. 13b-14b. Methods of teaching geography.
Ed. 13c-14c. Methods of teaching language and literature.
Ed. 13d Methods of teaching reading and spelling.
Ed. 14d Methods of teaching penmanship.
EDUCATION 15-16. Methods of teaching in secondary schools.
Ed. 15a. Methods of teaching English language and lit¬
erature, 3 points.
Ed. 16a. Methods of teaching history and social sciences, 3
points.
Ed. 15b. Methods of teaching Latin, 3 points.
Ed. 16b. Methods of teaching mathematics, 3 points.
Ed. 15c. Methods of teaching modern languages, 3 points.
Ed. 16c. Methods of teaching sciences, 3 points.
Ed. 15a, 15b, 15c, first semester. Ed. 16a, 16b, 16c, second semester.
Pre-requisite: Education 1-2, Education 3-4.
Pre-requisite or parallel: Education 5-6, Education 9-10.
EDUCATION 18. Methods of teaching household arts, 2 points.
Second semester.
Parallel: Education 12.
EDUCATION 19-20. Practice teaching. Both semesters.
Ed. 19a-20a. In elementary school, 8 points.
Ed. 19b-20b. In secondary school, 4 points.
Ed. 19c-20e. In household arts, 2 points.
EDUCATION 21 or 22. Practice apartment, 2 points. Either
semester.
EDUCATION 23-24. Tests and measurements, 4 points. Both
semesters.
ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE
ENGLISH 1-2. Composition. A study of the principles of compo¬
sition with constant practice in writing. The critical essay, the edi¬
torial, the familiar essay, study of prose fiction, study of what
poetry is, with intensive consideration of the lyric. Extensive read¬
ing, themes, personal conferences, points. Both semesters. Re¬
quired of all freshmen.
ENGLISH 3-4. American Literature, including Negro Literature.
Colonial Literature, The Period of the Middle States, Renaissance of
New England, Literature since 1857. Papers and conferences. 6
points. Both semesters.
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ENGLISH 5-6. English Literature. The development of the Eng¬
lish language. The Elizabethan Age, the Puritan Movement and John
Milton, The Eighteenth Century Essayists. Papers and conferences.
6 points. Both semesters.
ENGLISH 7-8. English Literature. The Rise of the English
Novel, Poetry of the late Eighteenth and Nineteenth Centuries, Nine¬
teenth Century Prose, the Novel in its Later Development, Victorian
Literature. Papers and conferences. 6 points. Both semesters.
ENGLISH 9. Advanced Composition, 3 points.
ENGLISH 10. Public speaking. Required of all freshmen. Stu¬
dents needing training in speaking will be required to continue Eng¬
lish 10 more than one year.
FINE ARTS
FINE ARTS 1-2. Drawing. 2 points. Both semesters.
FINE ARTS 3-4. Drawing. 2 points. Both semesters.
FINE ARTS 5. Costume design. 2 points. Both semesters.
FINE ARTS 6. Interior decoration. 2 points. Both semesters.
HISTORY AND SOCIAL SCIENCES
HISTORY 1-2. General European history. Emphasis placed upon
the intellectual, social, religious and political development of Western
Europe from 1500 to 1920. 6 points. Both semesters.
HISTORY 3. Negro History. A social history of the Negro peo¬
ple. 3 points. First semester. Required of all freshmen.
HISTORY 4. American History. A survey course. 3 points.
Second semester.
History 4 may not be substituted for History 5-6.
HISTORY 5-6. American History. 6 points. Both semesters.
America from 1492 to 1812. First semester.
America from 1815 to 1923. Second semester.
HISTORY 7-8. English History. The political and social history
of England. 6 points. Both semesters.
HISTORY 9. The French Revolution and Napoleon. 3 points.
SOCIOLOGY 11-12. General outline of the science presented.
Special study of the social condition of the Negro race in America. 6
points. Both semesters.
Pre-requisite: Education 1-2.
Pre-requisite or parallel: Ethics 5-6.
ECONOMICS 13-14. The course in economics gives special atten¬
tion to the production, distribution, and exchange of wealth. 6
points. Both semesters.
PHILOSOPHY 15. A rapid historical survey. 3 points.
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HOUSEHOLD ARTS
HOUSEHOLD ARTS 1-2. Food study and cookeiy. Food study
includes a study of all common foods as to source, manufacture,
adulteration, cost, marketing, principles of food preparation, and care
in the home. Cookery gives the principles underlying the cookery of
different types of foods. Series of lessons on foods suitable for
breakfasts, luncheons, and dinners are followed by the planning and
serving of meals, emphasizing the cost and time elements. Demon¬
strations given by students constitute a part of the work. Facility
and efficiency in handling cooking utensils and food materials are re¬
quired. 8 points. Both semesters.
HOUSEHOLD ARTS 4. Elements of nutrition and dietetics. Same
course as Science 12. See Science 12. 2 points. Second semester.
HOUSEHOLD ARTS 5-6. Textiles and clothing. Textiles include
the study of the most important facts concerning the production,
manufacture, identification, and tests of the important textile fibres,
in order to train teachers of sewing to be more intelligent buyers,
and to enable children to spend more wisely. The course in clothing
includes all of the fundamental processes of sewing, care and repair
of clothing, use and care of sewing machines, drafting, proper select¬
ion of material and trimmings, alteration and use of commercial pat¬
terns. Students are required to furnish all materials and supplies. 8
points. Both semesters.
HOUSEHOLD ARTS 5a-6a. Clothing. 4 points. Both semesters.
May not be offered for Major in Household Arts Education.
HOUSEHOLD ARTS 8. Clothing. Continuation of Household
Arts 5-6. 2 points. Second semester.
HOUSEHOLD ARTS 9-10. Millinery. The object of this course
is to teach the practical and artistic principles of millinery. The
course includes practice in drafting patterns for hats, making buck¬
ram frames, covering and finishing hats with velvet, silk or braids,
and making and placing trimmings. Ribbon flowers and bows are
made. Special stress is placed upon simplicity of design in all the
work. 2 points. Both semesters.
HOUSEHOLD ARTS 11. Housewifery. This course deals with
the scientific management of the home in order to secure greater effi¬
ciency in all its departments. Kitchen plans, cleaning and care of
house furnishings and utensils, heating, ventilating and lighting,
house sanitation, economy in the household, budgets, household ac¬
counting and marketing are studied. The principles learned in
Housewifery are put into actual practice in a four room practice
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apartment wliicli is a part of the Home Economics building. The
students make out menus, prepare meals, and do all marketing, keep¬
ing their accounts within a certain limit. 2 points. First semester.
HOUSEHOLD ARTS 13. Laundering. This course combines
theory and practice. The theory includes a study of the kinds of
fabrics in relation to laundering. The removal of stains, kinds of
soaps, starches and blueings are discussed. The practical work in¬
cludes the washing and ironing of cotton, woolen, silk, and linen gar¬
ments. Dyeing with temporary and permanent dyes is included in the
course. A part of the time is devoted to the planning of courses of
study for a school or home laundry. 2 points. First semester.
HOUSEHOLD ARTS 16. Home nursing. Home nursing deals with
the simple care of the sick in the home, care of the sick room, baths
and bathing, sick room methods, contagion, disinfection, first symp¬
toms of disease, bandaging and first aid to the injured. 2 points.
Second semester.
HYGIENE
HYGIENE 1-2. Health. Prevention of disease; treatment of
emergencies; improvement of health by hygienic means; first aid. 2
points. Both semesters.
HYGIENE 3-4. Personal and general hygiene. Principles of hy¬
giene, both general and personal, and their applications. 2 points.
Both semesters.
HYGIENE 6. Health education. Elementary course. The purpose
of this course is to aid teachers to co-operate with health agencies in
putting health education into the public schools.
INDUSTRIAL ARTS
INDUSTRIAL ARTS 1-2. Industrial arts for elementary schools.
2 points. Both semesters.
INDUSTRIAL ARTS 3-4. Industrial arts for elementary schools.
2 points. Both semesters.
LATIN
LATIN 1-2. Livy (3 books), Horace’s Odes, Terence’s Phormio.
6 points. Both semesters.
Pre-requisite: Four entrance units in Latin.
LATIN 3-4. Cicero, Tacitus, Catullus; Selections. 6 points. Both
semesters.
Pre-requisite: Latin 1-2.
LATIN 5-6. Rapid review of Latin texts used in high schools.
Any students preparing to teach Latin will be required to take this
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course without credit. Recommendation as a teacher of Latin de¬
pends upon the satisfactory completion of this course. Both semesters.
In connection with all Latin courses there will be Latin composition
and Roman Life.
MATHEMATICS
Plane trigonometry. 3 points. First sem-
Solid geometry. 3 points. Second semester.
College algebra. 3 points. First semester.







MATHEMATICS 5-6. General mathematics. 6 points. Both
semesters. Required of students who do not offer entrance units in
mathematics.
There will be special courses in advanced mathematics if needed as
pre-requisites for advanced science.
MODERN LANGUAGES
FRENCH 1-2. Elementary French. 6 points. Both semesters.
FRENCH 3-4. Intermediate French. 6 points. Both semesters.
FRENCH 5-6. Advanced French. 6 points. Both semesters.
GERMAN 1-2. Elementary German. 6 points. Both semesters.
GERMAN 3-4. Intermediate German. 6 points. Both semesters.
GERMAN 5-6. Advanced German. 6 points. Both semesters.
SCIENCES
SCIENCE 1-2. Biology. This course includes plant and animal
biology, human physiology, showing the interrelations of plants and
animals, influence of heredity and environment, and economic impor¬
tance of plants and animals to man. 4 points. Both semesters. Re¬
quired of all freshmen.
SCIENCE 3. Bacteriology. This course includes a study, with
laboratory work, of the yeasts, molds, and bacteria in their relation
to the home. Practical application is made to the preservation of
food, sanitation, pure water supply, disposal of waste and sewerage,
disinfection and the prevention of the spread of disease. 3 points.
First semester.
SCIENCE 5-6. General chemistry. 6 points. Both semesters.
SCIENCE 7. Chemistry. Qualitive analysis. 3 points. First
semester.
SCIENCE 8. Chemistry. Quantitive analysis. 3 points. Second
semester.
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SCIENCE 9. Chemistry. Organic and food. 3 points. First
semester.
SCIENCE 10. Chemistry. Household chemistry. 3 points. Second
semester.
SCIENCE 12. Elements of nutrition and dietetics. This course
deals with the requirements of the individual in health and disease
throughout infancy, childhood, adolescence, adult life and old age, in
the light of the physiology of digestion, caloric value of foods, and
the nutritive properties of the different food principles. A laboratory
study is made of the fuel value of foods and 100 caloric portions are
calculated. Typical dietaries are planned and prepared to meet
special economic and social conditions. 2 points. Second semester.




SCIENCE 13-14. Geography. 6 points. Both semesters.
Georgraphy is rapidly becoming one of the sciences taught in high
school.
SCIENCE 15-16. General Geology. This course covers the main
sub-divisions of the science: the materials of the earth; their struc¬
tural features; the forces operating upon them, and the effect pro¬
duced; the physiographic features and their development. Work in
the laboratory will deal with specimens of rock, models, maps, ele¬
ments of map-making, contours. The field work includes the methods
of making field observations and practice in interpretation of geologic
structure. 6 points. Both semesters.
Pre-requisites: Science 5-6.
Science 17-18.
General physics. 6 points. Both semesters.
Physics. Mechanics. 3 points. First semester.
Physics. Light. 3 points. Second semester.
Physics. Heat. 3 points. First semester.









Elementary agriculture. 2 points. Second sem-
MUSIC 1-2. Harmony. 2 points. Both semesters.
MUSIC 3-4. Harmony. 2 points. Both semesters.
MUSIC 5-6. History of Music. 2 points. Both semesters.
MUSIC 7 Musical Appreciation. 1 point. First semester.
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MUSIC 8. Interpretation and Chorus Conducting. 1 point.
Second semester.
MUSIC 9-17. Piano. 8 points. Eight semesters.
COURSES OF SPELMAN COLLEGE IN TERMS OF
POINTS OF CREDIT.
Bible 1. History of the Hebrew People 2 points
Bible 2. The Hebrew Prophets 2 “
Bible 3. The Life and Teachings of Christ 2 “
Bible 4. History of the Apostolic Church 2 “
Ethics 5-6 ; 4 < ‘
Education 1-2. Psychology and Principles of Teaching .6 “
Education 3-4. Observation _ .4 “
Education 5-6. History of Education ___ 4 “
Education 7-8. Principles of Elementary Education .4 “
Education 9-10. Principles of Secondary Education .4 “
Education 12. Principles of Household Arts Education- _ 2 “
Education 13-14. Methods of Teaching in Elein. Schools__12 “
Education 15-16. Methods of Teaching in Second’y Schools 18 “
Education 18. Methods of Teaching Household Arts- 2 “
Education 19-20. Practice Teaching 14 “
Education 21 or 22. Practice Apartment 2 ‘ ‘
Education 23-24. Tests and Measurements __ 4 “
English 1-2. Composition 6
English 3-4. American Literature 6 “
English 5-6. English Literature 6 “
English 7-8. English Literature - 6 “
English 9. Advanced Composition 3 “
English 10. Public Speaking
Fine Arts 1-2. Drawing 2 ‘ ‘
Fine Arts 3-4. Drawing 2 “
Fine Arts 5. Costume Design 2 “
Fine Arts 6. Interior Decoration 2 “
History 1-2. General European History 6 “
History 3. Negro History 3 “
History 4. American History (Survey) 3 ‘ ‘
History 5-6. American History 6 “
History 7-8. English History 6 “
History 9. French Revolution 3 “
Sociology 11-1,2. 6 “
Economics 13-14. 6 “
Philosophy 15. 3
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Household Arts 1-2. Pood study and Cookery
Household Arts 4. 7
Household Arts 5-6. Textiles and Clothing —
Household Arts 5a-6a. Clothing
Household Arts 8. Clothing
Household Arts 9-10. Millinery
Household Arts 11. Housewifery
Household Arts 13. Laundering
Household Arts 16. Home Nursing _
Hygiene 1-2. Health
Hygiene 3-4. Personal and General Hygiene
Hygiene 6. Health Education
Industrial Arts 1-2.
Industrial Arts 3-4.
Latin 1-2. Livy, Horace, Terence
Latin 3-4. Cicero, Tacitus, Catullus
Latin 5-6. Rapid review of high school texts.
Mathematics 1. Plane Trigonometry
Mathematics 2. Solid Geometry
Mathematics 3. College Algebra
Mathematics 4. Advanced Arithmetic _









Science 5-6. General Chemistry
Science 7. Qualitive Analysis
Science 8. Quantitive Analysis
Science 9. Organic and Food Chemistry
Science 10. Household Chemistry
Science 12. Nutrition and Dietetics
Science 13-14. Geography
Science 15-16. Geology
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Science 22. Electricity and Magnetism _
Science 24. Elementary Agriculture
Music 1-2. Harmony
Music 3-4. Harmony
Music 5-6. History of Music __
Music 7. Musical Appreciation _




Spelman College will continue to maintain a first class high school.
Beginning in September, 1924, the high school will be organized as a
Junior and Senior High School. Students transferring from other
high schools will be given credit hour for hour. Spelman College re¬
serves the right to decide how much work is necessary for the Spel¬
man diploma. To receive a high school diploma from Spelman, a
student must have satisfactorily completed 16 college entrance units,
said units to be taken during the ninth, tenth, eleventh and twelfth
years.
The high school curricula are as follows:
TWELFTH YEAR
Normal Latin Household Arts
Curriculum Curriculum Curriculum
Required: Units Units Units
Education 1 Latin or German 1 Methods y2
English 1 English I House Hygiene
World History % World History y2 Management %
American History % American History % English i
Bible Bible World History %
Music Music American History y2
Physical Education Physical Educatio n
Electives: Choose one unit
Chemistry 1 Chemistry 1 Chemistry i
German (d) 1 German (d) 1 Bible
Latin (b) 1 Latin (b) 1 Music
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*Choose two: Industrial arts, sewing, cooking.
6b SPELMAN COLLEGE
PRACTICE SCHOOL
Spelman College maintains an elementary practice school of six
grades, in which College students majoring in Elementary Education
and Household Arts Education may study methods of instruction
based upon educational psychology and philosophy; and in which
they may later give expression through practice teaching to educa¬
tional theories learned.
All subjects now found in the modern elementary school are here
taught according to the most approved methods. It will be necessary
to be present at the opening of school in September in order to be
sure of a seat, and also to do satisfactory work in the classes. Any
pupil expecting promotion must be present during the entire term.
Promotion made in a previous year may be lost if entrance is late.
Provision for practice teaching in junior high school and senior
high school will be made as soon as students majoring in Secondary
Education have taken the courses pre-requisite to practice teaching.
Students majoring in Household Arts Education have practice teach¬
ing in high school.
NURSE TRAINING DEPARTMENT
The Nurse Training Department has superior facilities for training
nurses for the sick. MacYicar Hospital, modern, and fully equipped,
contains thirty-five beds. It has a central administration building
with two wings, one for medical, the other for surgical cases. This
affords accommodation, not only for students, but also for outside
cases. Men and women, either residents of A.tlanta, or non-residents,
are admitted for treatment. The course prepares the students for ex¬
aminations for state registration.
The very best skill of doctors and nurses is given at prices so
reasonable that patients find the expense no greater than if they were
treated in their own homes. A parent, guardian, or nearest relative of
student applying to the hospital for relief by operation must furnish
written consent to such operation. In an emergency case, when im¬
mediate relief is imperative, the right to operate without such written
consent is reserved.
Applicants for this department must have a good English education,
good moral character, good health, and must be at least eighteen years
of age. Nurses are on probation for three months. It is useless for
one to begin this course without an earnest purpose and an intention
to make its work her single aim. The entire time for three years
must be given to study and to practical work. A vacation of not
more than one month is allowed each pupil nurse each year. An ag-
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gregate of six weeks during the course will be allowed in case of ill¬
ness, without charge, but time must be made up. If more time is lost
from any other cause, it also must be made up before a diploma will
be given. In this, as in other departments, graduation does not de¬
pend upon time alone, but upon satisfactory work.




Practical Lessons—36 hours. Anatomy and Physiology—18 hours.
Second Year
Anatomy and Physiology—36 hours. Materia Medica—36 hours.
Obstetrics—36 hours. Dietetics—36 hours.
Third Year




The aim of instruction in Piano is (1) to give each pupil a sys¬
tematic logical training in modern piano technic by the use of scales,
arpeggios and selected studies; (2) to apply this technical training
to the study of standard piano compositions.
Grimm, Bilbro, Czerny, Burgmuller, Concone, Bach, Loeschhorn,
Heller, Hanon, Kullak, Classical and modern pieces appropriate to the
grade.
The requirements for a certificate in music are two years of har¬
mony and completion of fourth grade in music.
For advanced work in music see requirements for the Bachelor of
Arts degree in Literature and Music.
COOKERY AND PRINTING
Certificates may be earned in cookery and printing upon the com¬


















Curriculum, general, 47; professional, 47-50; special 50-51








Elementary practice school 66




Extension students, 41; fees 46
Fees, entrance and tuition, 42 and 46; piano, 43; laboratory, 43;
graduation 43










































Schools for observation and practice, elementary, 66; junior high
school, 65; senior high school 63
Sciences 59
Senior high school 63
Social sciences 56
Sociology 56
Student aid 45
Students’ clothing 37
Textiles 57
Unclassified students 39
 
 
 
 
 
